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De eerste ons bekende uitvoerige bibliografie van Vollenhoven
verscheen in P§rspeot1ef, Feestbundel ~~ jongeren bij h!! 25-jar~
"best.a"!-!l .I.!!lM Vereniging~ Calvinistisohe Wijsbegeerte, Kampen,
Kok, 1961& Deze bibliografie was samengesteld door Co Groen (po 99-112),
en bevat ook de proefsohriften bewerkt onder leiding van Vo11enhoven
(p. 112)0 Genoemde bundel bevat tevens een uitvoerige biografie van
Vollenhoven door G& Puchinger (po 87-98).
Een volgende bibliografie versoheen in Ko!o Bril,~ jaar ~roblee~­
hi8to~ill~~! methodeo BibliOgrafie ~ overzic~ten~ ~ jaren 1260 !21
l21Q, Amsterdam, V0U., 1971, po 6-15. Dit betrof een aanvulling op die
van Groen 1961 en wel de jaren 1960 tot 1970. Eèn 'zestigtal puilioaties uit
1918 tot 1960 werden wel aangeduid (p. 6) maar niet öpgenomen& Deze
bibliografie bevat tevens een opsomming van artikelen van anderen over
de probleemhistorisohe methode (p& 11-15).
Een derde bibliografie verscheen in de tweede feeetbundel voor de
betrokkeneg ~~ 2! ~Christian Philo80phy. Essa1$ ~ Honou~~
DoH.Th. Vollenhoven, 'Tannntoi Wedge Publishing Foundation, 1973. Tevens~t:Ji;aJt- __
in EEilos2].htl:!- ~Jt!ormata ;8 (1973) ~ "A selected and annotated bibliography
of D~H.Th. Vollenhoven", by Drs. KoA. Bril, p~ 212-228~ Deze bevat voor
de jaren 1918 tot 1960 alleen de belangrijkste werken en een min of meer
volledig overzicht over de jarén 1960 tot 1972. Voorts de belángrijkste
artikelen over Vollenhoven sinds 1960 (po 222-228). Voor de uitgaven
in het engels werd gestreefd naar volledigheid.
Een vierde bibliografie werd samengesteld door !.M~ Petersen en
L.D~ Derksen, Bi~liografie D.H.Th. Jpllenhoven, uitgave Filosofisch
Instituut V.U., december 1976. (hieronder kortheidshalve aangeduid ale
Bibliografie I, 1976). Deze verscheen als eerste in de reeks2 ]iblio~­
!J.et~ van ~.~!tll .!m ,gud-doceJl"t!m~ ss Cent;çale Ini.~.:r:r.~(rl!!.i!ll!n
gee~!!erwante'~~q~n~~E. Voor deze bibliografie werd o.a. gebruik gemaakt
van bovengenoemde van Groen 1961 en Bril 1973. Het materiaal ia alfabetisoh
gerubliceerd e~ de bibliografie is voorzien van een regiater*
De onderhavige bibliografie (aangeduid ale Bib1iogra.fie II, 1979),
bevat oorreoties op Bibliografie I, 1976, een lijst van la memoria,
en een aa.nzienlijke hoeveelheid aanvullingen op laatstgenoemde bibliografie.
Hiervoor ie o.a& gebruik gemaakt van een a.l eerder samengestelde (onge~
publiceerde) aanvulling van Bril op Groen 1961 en van materiaal aange-
troffen door drs. J.H. Kok in de na.latensohap van Vollenhoven die de
familie als archief beschikbaar heeft gesteld voor de Vrije Universiteit.
In de laatste twee bibliografieën teaamen is gestreefd naar volledigheid
in de primaire literatuur.
ii
Collegedictaten- en artikelen in handschrift zijn in deze bibliografie
niet opgenomen. Getypte en gestencilde collegedictaten, soms samengesteld
door studenten, buiten verantwoordelijkheid van Vollenhoven, zijn zo
veel mogelijk opgenomen. Een titelbeschrijving hiervan met annotaties
vergt echter geruime tijd. Het lijkt ons daarom het beste te volstaan
met een korte vermelding.
Het werk voor deze uitgave is ten dele gefinancieerd door het
"Vollenhoven pro~ect" van de Centrale Interfaculteit, waar drs. J.H. Kok
en drs. L.D. Derksen een functie hebben.
Voor aanvullingen houden de samenstellers zich zeer aanbevolen, p/a




"In Vreeze" ; "Van tranen zaaien en juichend maaien"; "Wat nu?". .: 1
in: Voor den Koning, halve-maandblad der Vereniging 3, 3(1911,
15 aug.), ongep. .
Dit blad verscheen in handschrift. Aanwezig in het Vollenhoven archief.
1913
"De Blinde". 1
in: Ni1 Desperandum Deo Duce, Orgaan van het Studentenco~s aan
de Vrije Universiteit 12 (1913, 9 mei), p. 1-2.
1914
"Abe1ard en het scepticisme". 1
in: Opbouw; maandschrift in dienst der Christelijke 1evens- en
wereldbeschouwing, van en voor jongeren 1 (1914, 5)J p. 102-126.
Ondertekend: Th. Voorthuizen.
"Het oude Colosse en de nieuwe tijd". 2
in: Opbouw 1 (1914, 1), p. 11-21.
Ondertekend: Th. Voorthuizèn.
Bespreking van: Fraternitas, Groot-Gereformeerd Studentenblad,
uitgaande van de Corpora S.S.R., N.D.D.D. en F.Q.I., jaargang
1, afl. 1 en 2.
in: Opbouw 1 (1914, 1), p. 24.
Ondertekend: Th. V.
Bespreking van: Omhoog, onafhankelijk-godsdienstig tijdschrift. 4
Redactie: Mej. Dr. C. Ger11ngs, Dr. G.H. v. Senden, J. Jac. Thomson,
jaargang 1, nr. 4.
in: Opbouw 1 (1914, 3), p. $1.
Ondertekend: Th. V.
Bespreking van: F. van Eden, W. Versluijs: 5
Pau1's Ontwaken. (Amsterdam, 1913).
in: Opbouw 1 (1914, 2), p. 47.
Ondertekend a Th. V.
Bespreking van: Wester Kerkbo~e, Officieel Orgaan van de Gere!. 6
Kerk van Delshaven. (Proefnummer)
in: Opbouw 1 (1914, 2), p. 45-47.
Ondertekend: Th. V.
"Een voorio opig antwoord.".
in: Opbouw 1 (1914, 7), p. 184-189.
Ondertekend: C. Kampervoort.
1915
"Henri Bergson". (I, 11, 111).
in: Opbouw 2 (1915, 6, 7, 9), resp. p. 145~155, 175-185, 217-223.
Ondertekend: Th. Voorthuizen.
"Het persoonlijke en den oorlog". (I en 11).







Bespreking vans H. Bavinoks
Over het onbewuste. (Amsterdam, W. Kirohner, 1915).
ins Opbouw 2 (1915, 6)~ p. 164-168.
Ondertekend: D.H.Th.V.
Bespreking van: H. Bavinok:
Het probleem van den oorlog. (1915).
H. Koffijberg:
Gij Calvinisten••• Open brief aan de Antirevo1utionatre partij over de
oorlogsbssohouwing van ~Je Standaard" (1915).
G.. Wisse:
De Europeesohe Oorlogsbrand en de Christelijke Were1dbesohouwing.(1914).
H. Bosohma:
Oorlog en Christendom, een getuigenis.
in: Opbouw 2 (1915, 2), p. 47-48.
Ondertekend: Th. V.
Bespreking van: F. Bet~ex:
Der Krieg. (Düsseldorf, Verlag von C. Sohaffnit)
in: Opbouw 2 (1915, ;), p. 70-71.
Ondertekend: C.K.
Besp~ekinglvan: Dr. J,.D. Bierens de Haan:
'Goethe's Faust, een studie. (Amsterdam, uitg. maatsohappij voor
, goede en goedkoppe 1eotuur)




Bespreking van: Dr. J.C. de Moor:
Mijn Hardus, verzamelde Sohriftoverdenkingen van Dr.
te. 's Gravenha~e. ('s Grav~~hage, Risseeuw en Zoon,





Bespreking van: J.A. Wormser: 8
Palestina en de Bijbel. (bewerkt uit het Engelsoh). (Kampen, Kok,
1915, afl. 1 en 2)~
Ondertekend: Th. V.
1916
"Gereformeerd b1ijven? •• Wa.arom niet?" (I ,en II). 1
in: Opbouw' (1916, 10), p.2;;-245 en ; (1917, 11), p. 258-271.
Ondertekend: Redaotie.
"'Zijn' is 'denken' en 'doen'''. 2




Boekbespreking. "De Wijsbegeerte der Wiskunde van theistisoh 2
standpunt". .
in: Wiskundig Tijdschrift (Haarlem, P. Visser) ~5 (1918/1919, 4),
p. 208-212.
Dit is een overzicht, door Vollenhoven zelf, van zijn dissertatie.
"Ingezonden". 3
in: Nieuwe Banen, maandschrift ter verdediging en verdieping van de
Christelijke wereldbesohouwing 11 (1918), p. 262-265.
1920
"Verslagen: Paedagogische Studieclub 'Walcheren"'. 2
in: De School met den Bijbel, Weekblad voor het Christelijk Onderwijs
18, 26 (1920, 23 dec.), p. 392. .
Persversla~ van Vollenhoven's lezing "De Wet van Weber"(gehouden te
Middelburg) door Vollenboven zelf. Niet ondertekend.
1921
"De Christen overwinnaar in den levensstrijd". (1 Joh. 5:5) (I-IV) 3
in: Gereformeerde Kerkbode, Offioieel Orgaan van de Gereformeerde
Kerk te 's Gravenhage 21 (1921, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni),
resp. p. 2.
1922
"Het gesprek met Nioodemus". (Joh. 3:1-21) (I-IV)
in: Gereformeerde Kerkbode. Offioieel Orgaan van de Gereformeerde
Kerk te 's Gravenhage 22 (1922, 25 juni, 2 juli, 9 juli, 16 juli),
resp. p. 2.
"Heimwee naar gemeensohap met God". (Ps. 42 en 43) (I-IV) 4
in: Gereformeerde Kerkbode, Offioieel Orgaan van de Gereformeerde
Kerk te 's Gravenhage 22 (1922, 17 sept., 24 sept., lokt., 8 okt.).
resp. p. 2.
1923
"Geliefde Broeders en Zusters!". 1
in: Gereformeerde Kerkbode, Officieel Orgaan van de Gereformeerde
Kerk te t s Gravenhage 23 (1923, 1 juli), p. 2.
"Spel of ernst?". (Matth. 11:16,17) (I-IV) 2
in: Gereformeerde Kerkbode, Offioieél Orgaan van de Gereformeerde
Kerk te 's Gravenhage 23 (1923, 11 nov., 18 nov., 25 nov., 2 deo.),
resp. p. 2.
1924
"Kerk en volk". (Hand. 2:36,37) (I-II) 1
in: Gereformeerde Kerkbode, Offioieel Orgaan van de Gereformeerde
Kerk te 's Gravenhage 24 (1924, 15 juni, 22 juni), resp. p. 2.
4
1929
Con$pectus Historiae Phi10sophiae. . 2
Collegedictaat, gestencild, 1929/1930, 60 p., par. 1-182, code D.
Geschiedenis van de wijsbegeerte ± 40 na Christus tot± 1430.
"Nieuwe stromingen in het socialisme". 3
in: Verslag van de vierde Christelijk-Sociale Cursus (26-29 aug.
1929). .
Hoorn, Drukkerij Edecea, 1929. p. 3~-44.
Zie ook: 1935.3
1930
"De betekenis van het Calvinisme voor de reformatie van de wijsbe-i"4
~eerte".
in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift (1930), p. 185-191-
Samenvatting van 1931.1 van Bibi1iografie I, 1916.
Conspectus Historiae Phi10sophiae. 5
Co1legediotaat, gestencild, 1930/1931, 113 p., par. 1-356, oode
R.
I. Geschiedenis der voor-Christelijke phi10sophie ( ••• v.Chr.-40
na Christus), p , 4-19. (o.a. Egyptel, Mesopotamië, Voor-Indië)
II. De periode in welke overheersohen de pogingen tot verbinding
van wijsgerige momenten in het evangelie met de oude onohriste-
1ijke'wijsbegeerte (± 40-± 1250 na Christus), p. 80-152.
lIl. De periode in welke de onmo~e1ijkheid der vroegere verbinding
wordt doorzien (± 1250 ••• ) {tot ongeveer 1430), p. 153-113.
"Het verband tussohen de KQ:rk als organisme en de Christelijke 6
wetenschap en het oontact tussohen de kerk als instituut en de
V.U.".





I. Gesohiedenis der voor-Christelijke phi10sophie ( ••• v.Chr.-+40 3
na Chr.), 81 p. (De tekst heeft veel overeenkomst met het-
diotaat van 1930/1931, deel I).
II. Het partieë1 thelstisch denken in Europa voor en na de prediking 4
van het Evangelie. De periode der synthesen.(Patres en Middeleeuwen)
Code DG 4, par. 1-40, 28 p.
De periode der verzwakking van het synthetisch streven in de 5
wijsbegeerte. (Middeleeuwen tot Renaissance). Code DG 4, par.
41-45, p. 29-43.
lIl. De periode in welke de onmogelijkheid der vroegere verbinding 6
wordt doorzien. Deél I - De Europeesche cultuurkring. Onderdeel
I ~ Van Thomas tot de Reformatie (+ 1250-1510). Onderdeel II -
Van de Reformatie tot Desoartes (±-1510-1620). Code DG 3, par.
323-411, 11 p. .
Onderdeel III - De tijd van de nieuwe s~stematisering (1686-1116); 1
Aufklärung en prae-Romantiek (1115-1180). Oode DG 4, par. 391-405,
p. 1-19.
Isagogè Phi10sophiae. 8
Co11egediotaat, gestenoi1d, jan. 1931. Code Pa, 73 p.





Collegedictaat, gestencild, 1932/1933, 111, 2. Code dg5, par.
412-415, 13 p.
De reformatie, van ± 1510-1540.
1933
Historia Philosophiae. 2
Collegedictaat, gestencild, april 1933. Code P, par. 144-182,
p. 66-81.
I. Geschiedenis der wijsbegeerte voor Christus. Derde~, ±340
voor Chr. - ± 40 na Christus.
Historia Phi1osophiae. 3




: in: De Lectuurgids 10 (1933, 7 en 8).
1934
Historia Philosophiae.
Collegedictaat, gestencild, jan. 1934. Code P, par. 143-182,
p. 66-109 ..
I. Geschiedenis der wijsbegeerte voor Christus. Derde stuk, ± 340
voor Chr. - ± na Christ"$ ..
4
Historia Philosophiae. 4
Collegedictaat, gestencild, sept. 1934. Code P, par. 1-128, 52 p.
I. Inleiding en Geschiedenis der wijsbegeerte voor Christus.
1935
"De achtergrond van de geestelijke verwarring in de tegenwoordige 3
tijd".
in: Ordening geestelijk en maatschap:eelijk. Verslag van den
zevenden Christelijk-Socialen Cursus {9-l3 sept. 1935).
Hoorn, Drukkerij Edecea, 1935. p. 17-47.
Zie ook: 1929.3
i "Een belangrijk rapport 19• 4
in: Witte Velden, Maandblad voor Gereformeerden Evangelisatie-
arbeid, tevens Officieel Orgaan van het Verband van Gereformeerde
i Evangelisatiecommissies 8, 2 (1935, juli/aug.. ), p. 5.
Samen met S.G. de Graaf en N. ~aas.
"Bijbelse figuren: David'.s herinneringen". 5
in: De Stuwdam 1, 17 (1935, 28 dec.), p. 4.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Johannes als getuige op Kerstfeest". 6
in: De Stuwdam 1; 16 (1935, 21 dec~), p. 2. (Niet ondertekend)
"Bijbelse figuren: Kaïn".. 7
in: De Stuwdam 1, 2 (1935, 14 sept.), ongep. (Niet ondertekend)
6
Historia Phi10sophiae. 8
Co11egediotaat, gestenoi1d, sept. 1935. Code V, par. 143-163,
58 p.
I. Inleiding en Geschiedenis der wijsbegeerte voor Christus.
Tweede stuk. Geschiedenis in de oudheid na !ristote1ee.
,"Openingswoord tijdens de oprichtingsvergadering van de Vereniging 9
Ivoor Ca1vinistisohe Wijsbegeerte, 14 dec. 1935".
in: De Standaard (1935, 17 dec.).
1936
"Bijbelse figuren: Amos, de biddende ziener". (Amos 7:1-6) (I) 28
in: De Stuwdam 1, 48 (1936, 1 aug.), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Amos en Amazia". (Amos 6:7-13). (11)




"Bijbelse figuren: Een in 'eer' herstelde apostel". (Joh. 21:15- 30
17).
in: De Stuwdam 1, 35 (1936, 2 mei), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: De hoogepriester in den hemel". (Hebreêän 31
9:24).
in: De Stuwdam 1, 38 (1936, 23 mei), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Johannes in verzoeking". (Joh. 3:22-36). 32
in: De Stuwdam 1, 20 (1936, 18 jan.), p. 2.
'Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Nathanai1".
in: De Stuwdam 1, 21 (1936, 25 jan.), p. 2.
Niet ondertekend.
33
"Bijbelse figuren: Een oneerbiedige moeder". (Riohteren 17:1-6). 34
in: De Stuwdam 1, 50 (1936, 15 aug.), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Petrus en Johannes voor den Grooten Raad".' 35
(Hand. 4:1-22).
in: De Stuwdam 1, 40 (1936, 6 juni), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Vertraagde Paaschvreugde". (Matth. 28:1-10 en 36
Joh. 21:11-18).




Gestenoild, 95 p., met inhoudsopgave.
37
Zie ook: 1931.8
I "Lunteren, in zijn betekenis voor het studentenleven". 38
in: Calvinistische Studentenbeweging, z.pl. (1936), p. 26-27.
"Ter Inleiding"; "Ter Inleiding"; "Twee personalia". 39
in: Mededelingen i (1936, jan.), p. 1; 1 (1936, okt.), p. 1; p. 7.
7
1937
"Bi.1belee figuren: Dezelfde". (Rebreeän 13:8).
in: De Stuwdam 2, 14 (1937, 2 jan.), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Groote kinderen". (Matth•. ll:16,17).




"Bijbelse figuren: Jezus en Zijn eerbied voor de werken des . 20
Vaders". (Joh. 8:1-11).
I in: De Stuwdam 2, 19 (1937, 6 febr.), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Nioodemus, komend tot Jezus". (Joh. 3:1-18) (1).21.
in: De Stuwdam 2, 49 (1937, 2 sept.), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Nicodemus door Jezus onderricht". (Joh. 3:9- 22
16). (11).
i in: De Stuwdam 2, 50 (1937, 14 sept.), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Nicodemus door Jezus bemoedigd". (Joh. 3:17, 23
21). (111).
in: De Stuwdam 2, 51 (1931, 18 sept.), p.2.
Niet ondertekend. '
"Bijbelse figuren: Tien heidenen om één Joodschen man". (Zacha- 24
ria 8:23).
in: De Stuwdam 2, 37 (1931, 12 juni), p. 2.
Niet ondertekend.
Isagogè Philosophiae. 25
Oollegedictaat, gestencild, 1931. Oode dg, 95 p. met inhouds-
opgave.
Dezelfde uitgave als die van 1936, alleen titelblad gewijzigd. Zi~ ook: 1931.8
Historiae Philosophiae. 26
Oollegedictaat, gestencild, 1931/1938. Oode P, par. 80-125,
p. 61-116.
VII - Geschiedenis van de wijsbegeerte voor Ohristus, 625-340.
Naamregister op Het Oalvinisme en de reformatie der wijsbegeerte. 27
(Amsterdam, H.J. Paria, 1933, 319 p.).
in: Oorrespondentiebladen van de Vereniging voor Oalvinistische
Wijsbegeerte 2 (1931, 1).
Zie ook: 1933.1 van Bibliografie I, 1916.
"Woord vooraf". 28
in: Oalvinistisch Studentenblad 1 (1931, 1).
1938
"Bijb,lse figUren: Jezus als profa-et in Nazareth!'. (Lucas 4:16- 21
30) •





"Bijbelse figuren: Jezus de voeten zijner; discipeleniwasschend"~ 22
(Joh. 13:1-17).
in: De Stuwdam 3, 25 (1938, 19 maart), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Jonathan ben Gersom". (Richteren 18). 23
in: De Stuwdam 3, 50 (1938, 10 sept.), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Nicodemus, Jezus begravend". (Joh. 19:39). 24
in: 'De Stuwdam 3, 28 (1938, 9 april), p. 2.
Niet ondertekend.
"Bijbelse figuren: Petrus op den Pinksterdag". (Hand. 2:14-40). 25
in: De Stuwdam 3, 36 (1938, 4 juni), p. 2.
Niet ondertekend.
Geschiedenis der Nieuwere Philosophie. (Aufklärung tot Romantiek). 26
Cellegedictaat, getypt, 1938/1939, 13 p.
Aanwezig in het Vollenhoven archief.
Historia Philosophiae. 27
Collegedictaat, gestencild, 1938, par. 123-143, 65 p.
I- Inleiding en Geschiedenis der Wijsbegeerte voor Christus. Tweede
~: Inleiding en Geschiedenis der Wijsbegeerte uit den tijd
na Aristoteles. ("N.B. Dit dictaat bevat voor ditmaal ook het
slot van het Eerste Stuk, nl. de periode van 400-340, met eigen
pagineering").
De Patristiek. Hoofdlijnen van de Geschiedenis der Wijsbegeerte 28
in de eerste eeuwen na Ch~istus.
Collegedictaat, getypt, 19~a/1939, 20 p.
Aanwezig in het Vollenhoven archief.
"Realisme en nominalisme". 29
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
3 (1938, mei), p. 6.
Kort verslag van het referaat op de 2de jaarvergadering van de
Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 3 jan. 1938.
1939
Historia Philosophiae.
Collegedictaat, gestencild, 1939, par. 122-143, 95 p.
I- Inleiding en Geschiedenis der Wijsbegeerte voor Chri.1ue. Tweede
~: .. Inleiding en Geschiedenis der Wi.1sbegeerte uit den tijd na
Socrates.
Isagogè Philosophiae.
Collegedictaat, gestencild, 1939, 90 p., met inhoudsopgave.
14
"Consolidatie".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte





in: De Stuwdam (1940, 24 maart), p. 2.
Niet ondertekend.
Conspeotus Historia .
Co11egediotaat, gestenoi1d, 1940/1941, 60 p.




Col1egediotaat, gestenoi1d, par. 122'-131"'" "',13 p.
1- Inleiding en Gesohiedenis der Wijsbegeerte voor Christus. Tweede
stuk: Inleiding en Gesohiedenis der Wijsbegeerte uit den tijd na
S'öë'rates.
Theoretisohe Psyoho1ogie. 15
Co11egediotaat, gestenoi1d, z.j. (1940)
Amsterdam, Theja, (1940), 19 p. .
Een enigzins verkorte weergave van De eerste vragen der Psyoho1ogie,
1930. Zie ook: 1958.6.
"Wijsbegeerte en theologie". 16
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
5 (1940, juli), p. 3-5.
Verslag van het referaat op de 4de jaarvergadering van de Vereniging
voor Calvinistische Wijsbegeerte, 2 jan. 1940.
1941
Conspectus Historiae Phi1osophiae. 10
Co11egediotaat, gestenoi1d, 1941/1942, 95 p.
Realisme, anti-realisme in filosofie voor Christus tot na de reformatie.
Historia Phi1osophiae. 11
Co11egediotaat, gestencild, 1941, par. 80-120, 94 p.
1- Inleiding en Geschiedenis der Wijsbegeerte voor Christus. Eerste
~: tot Aristote1es. B. van Tha1es tot !ristote1es.
Historia Phi1osophiae. 12
Collegedictaat, gestencild, 1941, par. 121-140, 108 p.
1- Inleiding en Geschiedenis der Wijsbegeerte voor Christus. Tweede
. stuk: Inleiding en Geschiedenis der wijsbegeerte uit den tijd na
S'öë'rates.
Historia Phi1osophiae. 13
Co11egediotaat, gestencild, 1941, par. 203-245, 52 p.
11- Gesohiedenis der Wijsbegeerte na Christus. Eerste stuk: Toenemende
synthese (± 40-1310 na Chr.). Deel I: De wijsbegeerte uit den
tijd der patres.
Isagogè Phi1osophiae. 14







1- Het realisme. 112 p. 5
11- Het anti-realisme. 12 p. 6
Conspectus Historiae Philosophiae.
Collegedictaat, g~st~nbi1d, 1942/1943. ~
1- Het realisme. Hoofddeel I: Primaire realistische concepties. 1
88 p.
1- Het realisme. Hoofddeel 11: Het secundaire realisme. 21 p. 8
Historia Philosophiae. 9
Collegedictaat, gestencild, 1942, par. 80-120", 96 p.
1- Inleiding en Geschiedenis der wijsbegeerte voor Christus. Eerste
~: Inleiding en Geschiedenis der Wijsbegeerte tot Socrates.
B. Inleiding en Geschiedenis der Wijsbegeerte van Thales tot
Socrates.
Historia Philosophiae. 10
Collegedictaat, gestencild, 1942/1943, 50 p.
I. Inleiding en Geseh1edenis der Wijsbegeerte voor Christus.
Tweede~I Geschiedenis der Wijsbegeerte uit den tijd na Sokrates.
A. Periode van Plato en Aristoteles.
"Psychologie en zieleleven" • 11
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
1 (1942, juni), p. 4-5.
Referaat op de 6de jaarvergadering van de Vereniging voor Calvinistisohe
Wijsbegeerte, 5 jan. 1942. ~e ook: Med. 6 (1941, dec.), p.12 (stellingen)
Theoretische Psyohologie.
Collegedictaat, gestencild, 1942/1943, 22 p.
Zie ook: 1930.1 en 1951.1 van Bibliografie I, 1976.
1944
"In· memoriam ds. Tu Ferwln~dali'.··
in: Almanak van het Stude~tencorps aan de Vrije Universiteit




De Geschiedenis der Nieuwere Philosophie. 4
Collegedictaat, getypt" 1945/1946, 62 p,
Van de late Middeleeuwen tot ca.1100, volgens de probleemhistorische
methode. Aanwezig in het Vollenhoven archief.
Historia Phi1osophiae. 5
Collegedictaat, gestencild, (1945/1946) , 65 p.
Tweede stuk: Geschiedenis der Hellenistische Wijsbegeerte (na Aristo-
teles).-
Rrolegomena Historiae Philosophiae. 6
Collegedictaat, gestencild, 1945, 80 p., met 2 p. corrigenda.





"Wijsbegeerte en lev~nspractijk". (I en 11)
in: Mededelingen van de Vereniging voor :Calvinistische Wijsbegeerte
10 (1945, nov.), p. 3-5 en 11 (1946, maart), p. 3-5.
Samenvatting van het referaat onder dezelfde titel op de jaarvergadering




1- Inleiding en Geschiedenis der Wijsbegeerte voor Plato. 120 p. 4
en 1 p. inhoudsopgave.
11- Van P1ato tot Phi10. Het opkomen der richtingen. Het realistisch 5
denken. 151 p.
1947
"Het begin van het wijsgerig denken in West Europa". 8
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
12 (1947, aug.), p. 5-6.
Verslag,~~Popma van een referaat op de studieconferentie
van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 3 jan. 1947.
"Hoofdlijnen in de Griekse wijsbegeerte v66r P1ato". 9
in: Correspondentiebladen 12 (1947, 1), p. 23-26.
Verslag,~~ Popma van de studieconferentie der sectie Phi1o-
logen en Historici van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
29-30 aug. 1946.
Kort overzicht over de ges~hiedenis der wijsbegeerte. (Basis dictaat) 10
Collegedictaat, gestencild, jan. 1947. 128 p.
Tlm het aristotelisch realisme.
Zie ook: 1956.' van Bibliografie I, 1976, en 1950.9 van Bib1. 1,1916.
Kort overzicht over de gesohiedenis der Wijsbegeerte.
Collegediotaat, gestencild, mei 1947. 84 p.
Van het hellenisme tlm de 20e eeuw.
11
"Verassend".
in: Mededelingen van de Vereniging voorQ~lvinistischeWijsbegeerte
(1947, dec.), p. 9-10.
12
"Verslag van de bijzondere ledenvergaderin~op 12 juni 1946".
in: Correspondentiebladen 12 (1947, april), p. 28-67.
Voorzitter Prof. Vollenhoven. Een stenografisch vers1ag~
1948
"Enkele personalia". 8
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1948, dec.), p. 5.
Historia Philosophiae. 9
Collegedictaat, gestenoi1d, 1948. 102' p.
11- Van P1ato tot Philo.
12
Kort overzicht over de geschiedenis der wijsbegee~te.
Col1p.gAdictaA.t, p;eetencild, 1948.
1- BA.silJ-r1ictaat. 1!!.i eerste boek • .± '700 voor Christus tot .± 334 10
voor Christus. (Aristoteles~'3 p. ,
11- Slot-dictaat. Tweede en derde boek. Geschiedenis der hellenistische 11
wijsbegeerte tot de tWIntigste-eëüw. 99 p.
"Het onderwijs in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te 12
Amsterdam".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1948, dec.), p. 5-6.
Zie ooks 1948.6 van 'Bibliografie 1, 1916, nl. voor de engelse tekst.
"Het subjectivisme". 13
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1948, juni), p. 1-3.
Korte samenvatting van het referaat op de jaarvergadering van de
Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, 5 jan. 1948.
"Uit de pers". 14
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1948, juni), p. 6.
1949
"Een bellUlgrijke benoeming aan de Vrije Universiteit". (Prof. dr. 3
S•U. Zuidema) •
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1949, nov.), p. 11.
"Het geloof, zijn aard, zijn structuur en zijn waarde voor de weten- 4
schap".
in: Mededelingen van de Vereniging voor CalVinistische Wijsbegeerte
(1949, juni), p. 6.
Korte samenvatting van een referaat gehouden op het Congres over Geloof
en Wetenschap, t.g.v. het 12de lustrum van het R.K. Studentencorps
"Verita,s" aan de R.U. te Utrecht.
Zie ook: 1950.1 van 'Bibliografie I, 1976.
"In memoriam Mr. A",J.L. van Bseok Calkoen". 5
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1949, nov.), p. 8.
tlOnze 'oude' katheders"; "De nieuwe katheder te Leiden"; "De naaste 6
toekomsttl.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1949, nov.), p. S-9.
1950
"Een oogst om te danken".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1949, juni), p. 9.
1
"Ernstig te nemen vragen". 16
in: Mededelingen (1950, dec.), p. 4.
"Naar een katheder te Delft". 11
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1950, juli), p. 2-3.
"Openingswoord". (Voor de l4de jaarvergadering van de Vereniging voor 18
Calvinistische WijebegeertS g 2 jan. 1950).
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1950, juli), p. 1.
13
i, I
"Een tweede overwinni'ng voor het Oalvinistisch Hooger Onderwijslt.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1950, juli), p. 8-9.
1951
lt:Buitenlandlt•
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1951, juli), p. 10-11.
"De dualistische jaren in Plato's schoolvormende tijd".
in: Oorrespondentiebladen 14 (1950/1951, 2), p. 35-37.
"Ds. S.G. de Graaf".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wi.jsbegeerte
(1951, juli), p. 2.
ltDe katheder te Delftlt.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1951, juli), p. 1.
ltHet neo-realisme in den keizertijdlt.






"Ook de vijfde katheder bezetl lt• 10
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1951, dec.), p. 1.
ltOpeningswoord". (Op de 15de jaarvergá.derin$t van de Vereniging 11
voor Oalvinistische Wijsbegeerte, 2 jan. 1951).
in: Mededelingen van de Vereni-ging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1951, juli), p. 11-12. -.'. -
"Personalia: Prof. Dr. O.O. Jonker". 12
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1951, dec.), p. 11-12.
1952
"Een goede wijziging". 11
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1952, dec.), p. 1.
ltHet onderling contact". 12
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1952, dec.), p. 1.
ltOpeningsreèle". (Op de 16de jaarvergadering van de Vereniging voor 13
Oalvinistische Wijsbegeerte, 2 jan. 1952).
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1952, sept.), p. 11.
ltDe zesde katheder". 14
in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistische Wijsbegeerte
(1952, sept.), p. 1.
14
1953
"Buf tenland" • 9
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1953, sept.), p. 10-11.
"Ds. F. Guillaume". 10
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1953, deo.), p. 4.
"In memoriam dr. G.K. Sèhoep". 11
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(195;, deo.), p. 4.
"Noord-Amerika". 12
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1953, deo.), p. 11.
"Sohriftgebruik en wijsbegeerte". (Korte samenvatting van het 1;
referaat op de l7de studieoonferentie van de Vereniging voor
Ca~vinistisoheWijsbegeerte, 6 jan. 1953).
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1953, sept.), p. 6-9.
"Symbool en symbolisme". (Verslag van het referaat op de seotie 14
philologen, historioi, van de Vereniging voor Calvinistisohe
Wijsbegeerte, juli, 1952).
in: Correspondentiebladen 17 (1953, juli), p. 28-;5.
"Twee benoemingen". 15
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1953, dec.), p. 4-5.
"Onze taak in de naaste toekomst". 16
in: Mededelingen (195;, dec.), p. 3-4.
":Belangrijke mutaties". 1954 5
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1954, sept.), p. ;-4.
"Openingswoord". (Op de l8de jaarvergadering van de Vereniging. 6
voor Calvinistische Wijsbegeerte, 4 jan. 1954).
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1954, sept.), p. 11.
"De systematisch- en historisch- wijsgerige achtergronden der bevin- 7
dings mystiek bij de gereformeerde gezindte".
in: Correspondentiebladen 18 (1954, dec.), p. ;6-;8.
Resumé van het referaat van Prof. Dr. Vollenhoven voor de sectie
theologen, op 17 juni 1954, door~~ Visser. Referaat nooi~
volledig gepubliceerd. Prof. Vollenhoven heeft ook twee andere
referaten gegeven over dit onderwerp:
"Rationalisme en mystiek", gehouden op het C.S.:B. congres, 1 sept. 1954.
"Wijsgerige achtergronden van de bevindings mystiek in de gereformeerde
gezindte", gehouden op de studieconferentie van de Vereniging voor
Calvinisti~heWijsbegeerte, 4 jan. 1955. Deze zijn niet gepubliceerd.
1955
"Nieuwe vertalingen lt .. 7
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte




. "Openingsw~ord". (Op jie 19de jaarvergadering van de Vereniging vbor 8
Calvinistische Wijsbegeerte, 3 jan. 1955)~'
in: Mededelingen van de Vereniging voor.Calvinistische Wijsbegeerte
(1955, sept.), p. 8. 1956
"De bijdrage der Academie aan de ontwikkeling van het aprioriteitl!J'l" 8
thema".
in: Feest coll,ges ter herdenking van het 75-jarig jubileum der
Vrije Universitéit. (Kampen, Kok, 1956)
Dit aldus in Philosophia Reforma.ta 21 (1956), p. 78, n.14b genoemde
werk, is nooit in druk verschenen.
IN Kort Oorsig oor die geskiedenis van die wijsbegeerte. 9
Collegedictaat. Vertaling en bewerking in het Afrikaans van
Vollenhovens Kort Overzicht over de geschiedenis der Wijsbegeerte. (tot ca.1450)
z.pl., z.j. (1956), 116 p.
door J.A.L. Taljaard.
"Philosophia Reformata".. (Twee nieuwe medewerkers).. 10
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1956, mei), p .. 7..
1958
"Personalia". 5
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1958, juni), p. 7.
Typologie. (Wijsgerige anthropologie).
College dictaat 1958-1959, 27 p.
(Mythologiserende typen; kosmogono-kosmologisch denken; dualisme;
contradictoir denken; prioriteitsleer, o.. a. Kant).




Utrecht, Oosthoek, 1959. 5de druk, deel 1 tlm 15, 1959-1964.
(deel 1,2, 1959, a-br; deel 3-5, 1960, br-fr; deel 6-8, 1961, fr-kr;
deel 9-11, 1962, kr-pe; deel 12-14, 1963, pe-va; deel 15, 1964, va-zij).
De tekst van deel 1 en ten dele deel 2 werd buiten medeweten van Prof.
Vollenhoven soms door de redactie gewijzigd.
Een aantal artikelen b.v. "Merleau-Ponty" zijn ondertekend door Prof.
Dr. S.U. Zuidema, hoewel diens naam in de delen 1 en 15 niet vermeld
wordt in de lijst van redactie en medewerkers. Een groot aantal
artikelen (ongeveer de helft?) zijn niet ondertekend maar stellig
geschreven door Prof .. Vollenhoven.. B.. v. de artikelen "Brentano",
"RusserI" , "Keckermann", "Mac·covius" , 11Ramus " , "Schotse school" en
"J .. Woltjer ll •
Deel l6~ het supplement, van 1966, bevat geen artikelen van Prof ..
Vollenhoven, afgezien van de corrigenda op p. 360.
Ret supplement bevat een register op de diverse artikelen in deze
encyclopedie. Dit is echter niet volledig. B.v. de artikelen
"Kretschmer" en "Teilhard de Chardin" zijn niet geschreven door Vollenhoven,
deze personen- zijn wel door hem getypeerd. De vindplaatsen, de
artikelen IIpar al l el i sme" , "evolutie" en "Leibniz" worden in het register
niet genoemd.. (Zie ook: 1949 .. 2 van Bibliografie I, 1976)
"Ret monarchianisme". 7
College dictaat 1959-1960 en 1961-1962. 21 p.
(Van Aristoteles tlm scientalialististlsch rationa.lisme).





tlOpeningswoord .;van de voorzitte.r op de. 23ste jaarvergadering
2· jan. 1959 t1 ; tlEen dubbeljubilewntl •
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1959, febr.), p. 6-8.
Typologie. (Wijsgerige anthropologie).
College diotaat 1959-1960. 21 p.
(anthropologisohe wisselwerkingstheorie; subsistentietheorie)





Typologie. (Wijsgerige anthropologie). 9
College diotaat 1960-1961.
(Subsistentietheorie t zool'Ogi'sche WÎ'sselwerkingstheorie ).




in: Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistisohe Wijsbegeerte
(1961, deo.), p. 6-7.
Gesohiedenis van ~e wijsgerige anthropologie. 7
College diotaat 1961-1962. 27 p.
(Van Thales tlm Aristoteles).
Samengesteld door studenten, buiten verantwoordelijkheid van Prof.
Vollenhoven.
Typologie. (Wijsgerige~thropologie). 8
Ooilege diotaat 1961-1962. 18 p.
(zoologisohe wisselwerkingstheorie, o.a. evolutionisme).
Samengesteld door studenten, buiten verantwoordelijkheid van Prof.
Vollenhoven.
1962
Addenda: Gesohiedenis van de wijsgerige anthropologie. 6
College dictaat 1962-196;. 6 p.
(Toegevoegd aan de ooileges 1961-1962).
Samengesteld door studenten, buiten verantwoordelijkheid van Prof.
Vollenhoven.
Inleiding in de wijsgerige anthropologie. 7
Diotaat ooileges, 21 febr.-23 mei 1962. 8 p.
Samengesteld door studenten, buiten verantwoordelijkheid van Prof.
Vollenhoven.
Typologie. (Wijsgerige anthropologie). 8
Oollege diotaat 1962-1963. 22 p.
(Phytologisohe wisselwerkingstheorie; praesooratici tlm Oooam).
Samengesteld door studenten, buiten verantwoordelijkheid van Prof.
Vollenhoven.
1963
Het probleem van de tijd. (College systematiek, 1963). 4
Diotaat, samengesteld door J.C. Vander Stelt, 15 jan. 196;. 17 p.
Zie ook: ~ibliograrie~976: 1968.1.
17
1967
Aantekeningen en opmerkingen bij het referaat van Prof. Vo11en- 5
hoven over de wisselwerkingstheorie - werkgroep prob1eemhistorisohe
methode.
Amsterdam, april, 1967. gestenoi1d, 2 p.
Door K.A. Bril.---
De betekenis van het Woord Gods voor het oonorete leven en voor de 6
wetensohap.
Diotaat, samengesteld door studenten, buiten verantwoordelijk van
Prof. Vollenhoven, van een lezing op 18 mei, 1967.
Amsterdam, fotooopie, 4 p.
1968
tt At the beginning". .,
in: The Christian Vanguard 8 (1968, Maroh and April), p. "-5, 6-10.
Address delivered on the oooasion of the adoption of the A.R.S.S.
oonstitution, Aug. 28, 1961.
The address was delivered in Dutoh, translated by dr. J. Kraay.
Zie ook: 1961.2 van Eib110grafie I, 1976.
1972
"Vollenhoven oelebrates his Ei~htieth Birthday".
in: Perspeotive Newsletter 6 {1972, Deo.), p. 7-10.
Interview met H. Evan Runner.
1975
"Aan hen die m'n privatissima vo1g(d)en".




"D.R.Th. Vollenhoven: Anoient Phi1osophioa1 Conceptions in Problem- 1
historioa1 Lay-out, 6th Century B.C. - 6th Century A.D".
Edited, with an introduotion by A. Tol.
Amsterdam, Uitgave Filosofisch InstItUut V.U., 1979. (ter perse)




"Vollenhoven en de reformatie der wijsbegeerte".
in: Nieuw Nederland (1978, juni), p. 1-4.
Door K.!. Bril.
1
"In memoriam Prof. Vollenhoven". 2
in: Kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Oostkapelle (1978, juli),
p. 1.
Door J. Coppoolse.
"In memorian Prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven: Geschiedschrijving der 3
filosofie enig op gereformeerde erf".
in: Nederlands Dagblad (1978, 10 juni).
Door J. Francke.
'''Dan zal ik maar naar binnen gaan' (wijlen prof. dr. D.H.Th. Vo11en- 4
hoven)".
in: Gereformeerd Den Haag 13 (1978, 2 sept.), p. 1.
Door C. Gilhuis.
"Dirk Hendrik Theodoor Vollenhoven, 1892-1978". 5
in: Perspective (Newsle.t~er) 12 (1978, May/June/July), p. 6-7.
Door H. Hart.
"In memorian Prof. Dr. D.H.Th. Vollenhoven,
1978".
in: Opbouw 22 (1978, 16 juni), p. 190, met
Door B. Jongeling.
1 november 1892-6 juni 6
een rectificatie op p. 195.
"Vollenhoven, het Woord en de filosofie".
in: Gereformeerd Weekblad 33 (1978, 16 juni), p. 635-631.
Door J. Klapwijk.
"Vollenhoven en het gevaar van de synthese".




"Professor Vollenhoven overleden", en "Wat was het karakteristieke 9
van Vo11enhoven's werk?".
in: Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in Noord- en Zuid-Holland
33 (1918, 15 juli), p. 1.
Door J. Meester.
"Her:bineringen aan prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven".
in: VU Magazine 7 (1978, sept.), p. 21.
Door J. Hessels Mulder.
10
"Vriend en getuige: In memórian Professor D.H.Th. Vollenhoven 1 Nov. 11
1892-2 "Juni 1918".
in: Studentenalmanak V.U. 1978-1919, Amsterdam, Staatsdrukkerij,
p. 40-43.
Door J. HesBels Mulder.
"In memoriam Prof. Dr. D.H.Th. Vollenhoven, 1 november 1892 - 6 juni 12
1978".
in: R.O., Maandblad Reunisten Organisatie Soeietas Studiosorum
Reformatorum (1918, aug.), p. 3-25.
Ook in aparte uitgave versohenen onder de zelfde titel: Delft,
W.D. Meinema, 1918. 25 p.
Door G. Puchinger.
"In memoriam Prof. Dr. D.H.Th. Vollenhoven". 13
in: Beweging 78 42 (1978, 4), p.53-54.
Zie eek: Vrije Universiteit Jaarboek 1911-1978, Amsterdam, V.U.,
1919, p. 86-90.
Door H. van Riessen.
19 11
, i
"In memoriam Prof. Vollenhoven". & 13
in:. Link, Periodica1 of News and Comment for the Christian
Reformed Churches of Classis Toronto 5 (1978, Sept.), p. 13.
Door C. Seerve1d.
"In memoriam Prof. D.H.Th. Vollenhoven, 1 November 1892 - 14
6 Junie 1978".
in: Perspektief, kwartaalblad ter bevordering van die Christe-
1ike wysgerige gronds1ae van die vakwetenskappe 17, 3/4 (1978, Sept.)
p. 1-4. .
Door J.A.L. Ta1jaard.
"In memoriam: Dirk Hendrik Theodoor Vollenhoven"., 15
in: Phi1osophia Reformata 43 (1978), p. 93-100.
Door A. Tol.
"Ter gedachtenis aan Vader". 16
in: Beweging 78 42 (1978, 4), p. 55-56.
Door H. Vollenhoven.
"In Memoriam: Professor Vollenhoven". 17
in: Anakain.osis 1 (1978, 1), p , 18-20.
Door A. Wo1ters. .
"Vo11enhoven1892-1978". 18
in: Vanguard 8, 1 (1978, June/Ju1y), p. 5.
Door B. Zijlstra.
"Vollenhoven 1892-1978". 19
in: Clearing House of the International Conference of Reformed
Institutions for Christian Scholarship (Potchefstroom) circu1ar
no. 11 (1978, Oct.), p. 4-5~









Association for Reformed Scientific Studies 1968.3
Baas, N. 1935.4
Bavinck, H. 1915.3; 1915.4




Bierens de Haan, J.D. 1915.6
blinde (en het eeuwige licht) 1913.1
Boschma, H. 1915.4
Bril, K.A. 1967.5; I.M. 1
Bijbelstudies 1922.3; 1923.2; 1924.1; 1935.5; 1935.6; 1935.7; I~36.28; 1936.29;
1936.30; 1936.31t1936.32; 1936.33; 1936.34; 193~35; 1936.36;
1937.18; 1937.19; 1937.20; 1937.21; 1937.22; 1937.23; 1937.24;
1938.21; 1938.22; 1938.23; 1938.24; 1938.25; 1940.12
Calvinisme 1930.4
Het Calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte 1937.27
Calvinistisch Studentenblad 1937.28




Collegedictaten 1929.1; 19~b.5; 1931.3; 1931.4; 1931.5; 1931.6; 1931.7; 1931.8;
1932.4; 1933.2; 1933.3; 1934.3; 1934.4; 1935.8; 1936.37;
1937.25; 1937.26; 1938.26; 1938.27; 1938.28; 1939.13; 1939.14;
1940.13; 1940.14; 1940.15; 1941.10; 1941.11; 1941.12; 1941.13;
1941.14; 1942.5;1942.6; 1942.7; 1942.8; 1942.9; 1942.10;
1942.12; 1945.4; 1945.5; 1945.6; 1946.4; 1946.5; 1947.10;
1947.11; 1948.9; 1948.10; 1948.11; 1959.9; 1961.7;"1961.8;
1962.6; 1962.7; 1962.8; 1963.4
Zie ook: Conspectus Historiae Philosophiae.
Geschiedenis der Nieuwere Philosophie.
Historia Philosophiae.
Inleiding in de wijsgerige anthropologie.
Geschiedenis van de wijsgerige anthropologie.
Isagogè Philosophiae.
Kort Overzicht over de geschiedenis der wijsb~eerte.
De Patristiek. t~





Conspectus Historiae Philosophiae 1929.1; 1930.5; 1931.3; 1940.13; 1941.10;
1942.5; 1942.6; 1942.7; 1942.8; 1942.9;
1942.10 (Zie ook: Collegedictaten)
Coppoolse, J. I.M. 2 r
David 1935.5
Delft 1950.17; 1951.8
denken (en doen) 1916.2




















Geschiedenis der Nieuwere Philosophie 1938.26; 1945.4 (Zie ook: Collegedictaten
Geschiedenis van de wij8gerige anthropo1ogie 1961.7; 1962.6 (Zie ook:
Collegedictaten)
Gilhuis, C. I.M. 4
God 1922.4
Graaf, S.G. de 1935.4; 1951.7
Griekse wijsbegeerte 1947.9 (Zie ook: Collegedictaten)
Gui11aume, F. 1953.10
Handelingen 1924.1; 1936.35; 1938.25
Hart, H. I.M. 5
Hebreeën 1936.31; 1937.18
Historia Phi1osophiae 1932.4; 1933.2; 1933.3; 1934.3; 1934.4; 1935.8; 1937.26;
1938.27; 1939.13; 1940.14; 1941.11; 1941.12; 1941.13;
1945.5; 1946.4; 1946.5; 1948.9 (Zie ook: Collegediotatèn)
Inleiding in de wijsgerige anthropolog.ie 1962.7 (Zie ook: Colle~edictaten)
Isagoge Philosophia& 19318; 1937.37; 1937.25; 1939.14; 1941.14 (Zie 09k:
Collegedictaten) (Zie ook: errata)
Janse, A. 1936.39
Jezus 1938.21; 1938.22; 1938.24
Johannes 1922.3; 1935.6; 1936.30; 1936.32; 1936.36; 1937.20; 1937.21; 1937.22;
1937.23; 1938.22; 1938.24
Jonathan ben Gerso. 1938.23





Klapwijk, J. I.M. 7; I.M. 8
Koffijberg, H. 1915.4
Kort overzicht over de gesohiedenis der wijsbegeerte 1947.10; 1947.11; 1948.10;









Mattheus 1923.2; 1936.36; 1937.19
Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 1936.39
Meester, J. I.M. 9
monarchianisme 1959.7
Moor, J.C. 1915.7












Oosthoek' s Encyclopedie 1949.2; 1959.6
Paedagogische Studieclub 'Walcheren' 1920.2
Pasen 1936.36 .




Popma~ K.J. 1941.8; 1941.9; 1954.6
privatissima, Vollenhoven 1915.1
Het probleem van de tijd 1963.4 (Zie ook: Collegedictaten)
Prolegomena Historiae Phi1osophiae 1945.6 (Zie ook: Collegedictaten)
psychologie 1942.11
Puchinger, G. I.M. 12
rationalisme 1954.1
realisme 1938.29
refDrmatie van de wijsbegeerte 1930.4
Richteren 1936.34; 1938.23' .





schriftgebruik, wijsbegeerte en 1953.13
Seerve1d, C. I.M. 13
socialisme 1929.3
Spier, J.M. 1955.1 ,
Stichting Bij~ondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte 1947.12;









Ta1jaard, J.A.L. 1956.9; I.M. 14
theologie, wijsbegeerte en 1940.16
Theoretische Psychologie 1940.15; 1942.12
Tol, A. I.M. 15; 1919.1
tijd 1963.4
Typologie 1958.6; 1959.9; 1961.8; 1962.8 (Zie ooks Collegedictaten)
·Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 19;5.9; 1938.29; 1940.16;
1942.11; 1945.1; 1941.8; 1941.9; 1941.13; 1948.8; 1949.6; 1950.11;
1950.18; 1950.19; 1951.5; 1951.8; 1951.10;1951.11; 1952.1;; 1952.14.
1953.9; 195;.15; 1954.6; 1955.8;.1956.10;1958.5; 1959.8
Versluijs, W. 1914.5
Vollenhoven, D.H.Th. 1923.1; 1912.1; 1915.1
Vollenhoven, H. I.M. 16
Voor den Koning 1911.1





wisselwerkingstheorie 1960.9; 1961.8; 1962.8; 1967.5
Wo1ters, A. I.M. 17
Wormser, J.A. 1915.8
wijsbegeerte der wetsidee 1950.16
De wijsbegeerte der wiskunde van the!stfsch standpunt 1918.2
wijsgertg denken 1947.8





Zuidema, S.U. 1948.14; 1949.;; 1954.6
Zijlstra, B. I.M. 18/19
·24 ..
ERRATA EN AANVULLINGEN ..Ql BIBLIOGRAFIE 1, ill§..
31 p. Zie ooks 1926.2




Isagogie: Zie ook: 1931, 1936, 1937, 1939, 1941, 1943" 1967. (in
deze bibliografie, nrs. 1931.8; 1936.37; 1937.25; 1939.14; 1941.14)
De tekst van 1941 is aanzienlijk gewijzigd t.o.v. die van 1930. V~
1941 tot en met 1967 ie de tekst niet gewi.jzigd. Tussen laatstgenoemde
twee jaren versohenen versohillendè uitgaven, zonder jaartal, bij
de uitgeverij Theja, Amsterdam. Er is waarsohijnlijk één uitgave
v66r febr. 1930. Een manuscript, getypt, is aanwezig in het
Vollenhoven arohiet.
1939 - met inhoudsopgave, 90 p.
1941 - met "Corrigenda Isagogiae", I-IV, 122 p.
1967 - 139 p.
The Evangelical Quarterly 3 (1931, 4), p. 387-404; 4 (1~32, 2),
p. 128-160; 4 (1932, 4)~ p. 398-427.
Bijvoegen: Arnhem, N.V. Arnhemse Boek- Courant- en Handelsdrukkerij,
1932.
Zie ooks 1925.2
na de titels (1-111)
Voortrekken, door J.C.















Zie ook: 1937.27 van Bibliografie 11, 1979.
Theologische Blätter 24 (1935, 14), p. 46-56.
p. 97-106 vervalt~
achter de titel plaatsen: (I. Niet irrationalistische richtingen).
bijvoegen: Published during the Xth International Congress of
Philosophy. Zie ook: 1948.12 van Bibliografie 11, 1979 voor de
Nederlandse editie.
Noot: Filosofische artikelen.
in: Oosthoek's Enoyolopedie, 4de druk, deel 5 t/m 15,
1949-1953; deel 16 supplement, 1955, deel 17 2de supplement,
1957.
Deel 5,6, 1949 en-fu; dl. 6-9, 1950, fu-kn; dl. 10, 11, 1951, kn-on;
dl. 12-14, 1952, on-va; dl. 15, 1953, va-zy.
Prof. Vollenhoven schreef deze artikelen, als opvolger van-He van
Oyen, vanaf dl. 5, "Damascius" tot en met "Zeno". Een aanj;al
artikelen, b.v. "Sartre" werden geschreven door Dr. S.U. Zuidema.
Vooral het tweede supplement bevat vele oorreoties t.o.v. deel 1-15.
1950.8
1950.9
Vele artikelen zijn niet door Vollenhoven ondertekend, maar stellig
door hem geschreven. Naast het reeds genoemde "Damasoius", b.v.
"Kalliklss", "Marburger "ohool", "G. Marcel", "Speusippos". Vgl.
5de druk, 1959.
Zie ook: 1959.6 van Bibliografie 11, 1979.
Voor een gedeeltelijke vertaling, zie ooks 1958.1, Bibliografie I, 197E
Kort overzioht over de geschiedenis der wijsbegeerte.
Collegediotaat, gestencild. Cursus 1949/1950.
Amsterdam, THEJA, 1950. I, 65 p.; 11, 125 p.
I. (Basis diotaat) Het eerste boek. ± 700 voor Christus tot ± 334
voor Ohristus. Tabel; als in de Gesohiedenis der Wijsbegeerte, 1950
. 11. (siot-diotaat). Gesohiedenis der hellenistisohe wijsbegeerte
25
1967.4
tot de twintigste eeuw. Opschrift, p. 93: "De volgende pagina's
zijn tijdelijk overgenomen hetco11egedictaat 1948/1949".
1953.5 Annotatie: Verslag van een referaat op 22 oct. 1951.
1956.3 Zie ook: Bibliografie 11 1979, 1947.10; 1947.11; 1948.10; 1948.11.
1958.1 Noot: len gedeeltelijke vertaling van D.H.Th. Vollenhoven,
Geschiedenis~ Wijsbegeerte. 1950. p. 1-20 bevat een inleiding
van Runner, p. 21-79, een vertaling van Vollenhoven's GeschIedeni.,
p. 17-106;en 79-193 een vertaling van p. 138-211.
1961.2 Vertaling zie Bibliografie 11, 1979. 1968.3
1963.2 ~otatiel De bandopnam~ bevatten hiaten, de getypte tekst is onge-
corrigeerd. Voor een overzicht-zie de bibliografie van Bril, 1971,
p. 8.
Annotatie: "!tsëhèidsco11ege. 26 okt. 1963.
Isa50o!!: Tekst als in 1943. maar in gewijzigde spelling met
inhoudsopgave. Zie ook: 1930.3.
Annotatie: bevat een herziening van de drie typen der wisselwerkings-
theorie in zes typen. persoonsnamen ontbreken.
Trefwoorden (aanvullingen en correcties)
afscheiding 1925.2
chtoon moet zijn: chtonisch
's Gravenhage: 1~2'~~2 en 1928.1
Bepp. V. 1937.11
Jan.e, A. 1919.1; 1925.3
kerk 1928.1
Kort overzicht over de geschiedenis der wijsbegeerte:'zie ook: Bibliografie 11
Monatanisme moet zijn: Montanisme
parellelisme moet zijn: parallelisme
tellus moet zijn: tellurisch .
Traub moet zijn: Treub
schema~sche kaarten: 1962.5; 1967.4 (bijvoegen)
